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NUDOS, OBSTÁCULOS Y/O ASPECTOS NEGATIVOS 
Si bien no representan necesariamente un obstáculo para nuestro 
trabajo, se pueden mencionar dos cuestiones que complejizan la 
labor propuesta:  
1. La escasez de referencias en la bibliografía especializada 
respecto al DR, y a posibles casos exitosos que sirvan de guía.  




El Objetivo General es resolver las 
dificultades que plantea la implementación 
de los programas de desarrollo endógeno a 
escala real, tanto a nivel local (unidad 
territorial: un municipio), como a nivel 
regional (un conjunto de municipios). 
 
Objetivos específicos:  
1- Definir cuál sería la estructura y la 
metodología más conveniente para 
garantizar la sostenibilidad en el tiempo de 
un proceso ya planificado de DL. 
2- Definir cuál sería la metodología más 
conveniente para promover el desarrollo 
conjunto de un grupo de municipios con 
condición de convertirse en una región con 
entidad propia, y qué tipo de problemas 
presentaría su implementación a escala real. 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
Como principal estrategia, la investigación 
se apoya fundamentalmente en la 
experiencia previa, los extensos vínculos 
con los referentes de la región (SOB), y los 
desarrollos y conocimientos específicos 
generados por la UPSO y el CEDETS. Otra 
estrategia es la de trabajar directamente 
sobre territorios concretos y a escala real.  
Algunas de las actividades incluidas: 
1. Estudiando la situación del SOB, 
identificar los proyectos que son prioritarios 
en términos de su futuro desarrollo.  
2. Investigar la problemática metodológica 
del DR, y seleccionar las posibles 
alternativas aplicables a escala real. 
3. Investigar las competencias deseables 
de un eventual agente de DR, y diseñar 
luego un taller de dinámicas vivenciales 
capaz de fortalecerlas. 
RESULTADOS 
Como resultados previos pueden 
mencionarse los trabajos de DL realizados 
en los Municipios de Saavedra, Pellegrini, 
Salliqueló y Olavarría. Todos ellos fueron 
ámbito de generación de experiencia para 
miembros de ambas instituciones. También 
hay un fuerte programa de capacitación en 
el tema, en particular de posgrado, y 
comienzan a difundirse los resultados 
obtenidos en numerosas presentaciones en 
congresos nacionales e internacionales. 
Hay además resultados preliminares 
específicos, desarrollados en dos Tesis 
Doctorales, aún no publicados, en los que 
se basan las hipótesis aquí planteadas. 
Surgen en gran parte de dos grandes 
proyectos: el PRODESTA y el PROCIR. 
FACILITADORES, FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS  
1. El equipo de trabajo interdisciplinario disponible, conformado 
por docentes-investigadores que conocen muy bien el SOB. 
2. El vínculo integral de la Universidad con la región desde hace 
más de 15 años, y que hoy alcanza a 14 municipios del SOB 
donde la UPSO brinda servicios educativos. 
3. Gran experiencia previa en trabajos de investigación y 
transferencia al medio (Premio Balseiro 2013, Mención de Honor) 
 
 CONCLUSIÓN 
En este trabajo se plantea el estudio y la aplicación a escala de dos nuevas metodologías: una para 
lograr la implementación de la fase sostenible en los procesos de DL (asegurar que el proceso se 
sostenga durante el tiempo previsto y realizando las tareas planificadas), otra para plantear y llevar a 
cabo procesos de DR endógenos y participativos, diseñados por planificación estratégica.  
Una cuestión no menor al respecto, es la experiencia y los conocimientos que se están generando 
entorno al estudio de esta problemática a escala real (el municipio de Tres Arroyos, y el sudoeste 
bonaerense), y la estrecha relación con los gobiernos locales. En lo académico se está avanzando en 
completar Tesis Doctorales en el tema (en la Escuela de Graduados de la UNS), habiéndose 
completado ya una. Se descuenta que por su orientación, la investigación redundará en un conocimiento 
más profundo de la región de influencia de la UPSO-CEDETS, permitiendo al mismo tiempo obtener un 
diagnóstico actualizado de la situación del SOB. También se está poniendo a punto una herramienta 
propia para la formación de futuros agentes de desarrollo regional. 
FUTUROS PROYECTOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 
A futuro se espera instalar el Proceso de Desarrollo Estratégico Sostenible de Tres Arroyos 
(PRODESTA), el que está ingresando en la Fase Sostenible. El Municipio ya ha completado su plan 
estratégico 2015-2030, con el acompañamiento pleno del CEDETS, y se acaba de suscribir un nuevo 
convenio ahora para mantener la relación durante la fase sostenible. También se espera avanzar en el 
Programa de Crecimiento e Integración Regional (PROCIR), que tiene como ámbito de aplicación el 
SOB y que al momento ha conducido a interesantes avances teóricos en lo conceptual y organizativo. 
